








富田 庸介，? 中田 聡，? 長野 拓郎 ?













行った.病理診断は,atypical meningioma WHO grade?
MIB-1 10％であったが,肉眼的に全摘出 (simpson grade
?)されており,後療法は行わず,リハビリ転院となった.
２．最近経験した海綿状血管腫の２手術症例
中田 聡，大瀧 寛也，山根 庸宏








































橋場 康博，石原 淳治，曲澤 聡
（桐生厚生総合病院 脳神経外科）
【症 例】 64歳男性,平成25年意識消失発作にて発症.
右側頭葉にCTで低吸収認め入院.造影MRIで悪性腫
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